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·Use .. of rade eleven ex~mination : r~su 
'• t '. '' ' ' . 
Becaus· 'thE;! g~ade _eleven re~:?u).t is · the major 
' ' 
rediction .. 
1_. 
I 
' . l '· 
r 
,,f 
' , ' . ' 
·.criter oh . for au ·the province•s · post-sec0Jnd ry institut-ions, . ,.· 
I ' I ~ • ' • • • • C , ' ' • ' • 
:;. : S-·. ,.and:~si c~i ~-he_. ·maj_C?:ri~~·:of · the p~ovi~ce· ,·-~ g~a . 
~': . ·:. · ·~~u~fn s: · ~av~ ~~~.n ·.:pa~.ti~~pa_ti~g ·.· ~ri .th~· .s~r1:d. e~a~.~:atio~ . l · 
-~~::-'~· :. . .. P:rogfam-.. ~~rf~e :i,ts. -~ ~-tr.o.ducti~n ip~. 1972! . th~ · gues.tj,_o~ i .-s' .. ·· t. • .j'  l ·· . 
0 
;!. , . . < ' , ;,,aife~ <;;; \to t~e . ~c~:ra0y ~~ ~reqi~ t~,9n .~£ +t~se~o~dar! ·••· ·, . . ,,. . : . :; ~ , : 
.. :-.t.~~-_i_; _:.: · :·.· · . , ···. . ·. ~·. _ ;_.,.:~- : P_~r;for.m~.~1~ .- ~~sEt.~ -' ()I)'~ ·~.~~s · .. !l~~ ·:·:eva~ua~J.~Il~· pr?~~du?f~: .. :'~· T?e, .. ::·.; ·. :: .·: ... · .. . , · .. · / 
80 •' , , .. .. · . \. : prry~r.~~ ~A s~ai:e~: .~~~~~~ya~ f';i g~~d~ •+~~~n ~X~mi~atfo~s • : :. .j , • •. ··.· .  · .··. ; · : ••.. 
1'·'.: .. · .. <·-: · .. :· ·:-: .. ··.aTl.ows the·· p~r:tic+pating .;,scP,oo~s to·· award. _fifty· .. percen.t ·.of .:· .. ··<·, · _: --::-; : 
·:~~f~'. ;' '.•,,_• ', · . ,·~ . ,:,•·,' •' ~ ·' • 1 • I• :.:~·.~·,' .:· ·," 1.: . ; ',\ · ~· ' • ~ · ~ ;> ~; .. ,' · .. . : .... -:.•:·.:. ·;.,,.'. ,.'.•'. · .. ··.: ,~~ ... : :::~··\=··:· · ·, , '.: .., .• - ~ .. \ . t 
~:,,1 -: · : . . .. -the :· s,tudent' s f.J.na:l . grade . . ·:.PrJ.or, .~o · -shared·· eva). uatJ.:on,._the . , . ~ · ':.· ... : . 
--~:~ "' .· •• • •• • • - ~~ - •. •·• · • • _;·_:: ·.··.~· ···.,:. ~ , ••• ·:' :." •· • • . •• • • ••• ' ·•• .. ·, •. • • ~. : ~· ·:: •· . . ... • . · •. ··· ,"· .... . • . • · .. .. .. .... • •· ·: . ;·· · · • . • • ' .:· .l . , ~ .. . 
:~~:· _.: · . , .··. .. _ ... ·.~ :· .....  : -ls}:.ud~n~- ~-~ . · :g~ad~.·-._~l_ey~n ?~~s~uy~s .· .. ~·~:~e .·~.n-~~-r.:~~-': .~he.~ . -~~-tc:~me .' :,: .... :· :·~· -.,.~:: ··_..:· ... · ·:· ~ ~ :.·.-_ -~- ... _.
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.,.:, , .· . ·. o_f. . th~. -~me . ye~r-ei;lq . fina·l e~a_tiiinatian· ,·. s 'et ~nd ._ c.orrected bY. ·· .-.' .-'. - . 
·: ~t .· . ::. ... _. ._.· .·. : ··.~·n · :e,-xt~·~-~~:.i~ a.~~n~y· . ::· · H·ow~·v~~-~ :~i th ·- ~~e - ~d~e_h:t ·of : ~h~- :.s i{ah~d , .. :. · · -·· ! _·> · · : 
; ~{ .. · . :· ; eval,~a ti~,; prog~~, 'a Student dohid ~~w . i.;cJi ve c~~di~ for , . •··. ~ 
.. :.;;:-.-_ :. < .. : ". S~?~~~:7f~J! ·~wor.k r C'o~p,~e:t~:~-<~~~0~.~-~C),;:t: t_~e ~. h i~ . s'chool- _y.~a.r ,- · .. _- _..- .< · f-' · .. .. '·.·:·J:<:.>_· 
'ii~.:.'. .. . . ' in6h1ding: proje'cts; clasfs ·. exams' •. term· pape s i ' and·· his· . -~ ' .··. ' ;. :: . . 
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~~~\ · . be~Q no app~r'e_~t- cha~g~· in:.th.is · poli~~ _of· using grade . [· 
-·\f · ele-~eri . ,f,i'nai ~~pul~~oJ. p~~ediction .purposes . ." ! · 
. ~.·~c;-•'.:,:,. - " . . ' . . ~ ~ f I . . • . . .. . J, 
:. ' • ' , 1 • • • • • • • ~ • ' 
1J: . - ~ J . 
. . :~: . 'I · '• r ' ··;, ./ J: . 
: -~·:. s.ig.nif icande _of .:tb.e ssu~y . . _ j 
(i" ' . ·.· 1 Through ·?n i~vest:igation: o~ · the· predictiv:~ validity; . i j, 6£ th~ scho~~· S int~ ~evOJ:u~~ion o~ ;h~ .sl-.udeht; t~e. . · . . . . ( 
. ' ' • ·.· • • ·• • ,··. .· .• • c ;,::tKz::~::,ttt:· d e::i:::~~:~~::~c::~:;::.~:~~t:;:1::::;' .·. ':~· ... ·.· . :i' .·.· I 
_.-:·.~~--.. ··,:·· .· - ·~· .. ·: ·~ ·: .: ··~· _ _-·~~t -.-~~- it9p4ci· ·; £"~ ::~~ -~s~ove.r · t~~~--, ~~:~t· -~~~e:_t~r; :..;.~·\ile: .. ·t:~~~~: - .- :· ·, .... · _._ :_·;,-._:_. ·_· ···f ·· ··,_ 
:1• _•:\.~. ( •.•.... ; : •. ,:::~ t:1/:::r::e~·.· ~::::h:o:?:::t;::t::.~;:::9;~~;:~~~::::~:nce•.: · · .. :-••. -.  ·...•: ·.• f .• ·.  .. · 
•1 · _ _ ·:_. ': !t::: ,:::~:~!. ~:.t:~·~::d:.::.;::bp::::::.::U:~i::e~::"d .· , . · ·~ ·. · · · ·.f: ··.· 
_.:·  ~~: . _. .permi·t_' them_:_~g.ll- evalu_a~~ ):"heir p~ese·n~ · ~dmi_sf:iicms _. _I:iolicy ~ : · : i:< · · 
f• , • r • •L I ' • , 
':· f . . ·.· -1 · ·'and,·. perhaps. be instr:urneqta:l: in ··_inipl!:oving,. the ·:a.c9vrac'y .. .- · .. · 
.;.' _J . :i~~-· ::_·. -~~} ~_;--: . . ·. ~ c;e· the.> / :pre·s:~~ -- ~cr~e~~i\g .Pi6cied~r:e· ,:: :~r-- ~ori~~~~-i~~r, ~~~ -- ·... · ! : . -- { 
. l . . . . . . . . . . . / " . • . . ·i .. 
·::·_ -t..·· .. · · . I ... · .-... : .... rational~ ·fo~ , ~hei'i·\)~e~erit. s·~st~m . . : . · : :·. ..·- .:.·ti . 
t · I · . · .- 1 ·, • - ' · · ' ·. . · · . · · . .J. '' 
·J . :. -· .~ ·! ·. ··- .--~il ··~ --~~ - ~~~-o.~~~~; ..:2a·,:~l9?5; ~' .. the-:·G~~e:z:-ai ·- -A~is~ry : c;~·i.~t,~e : .. . ··.-· ·- '(} -.' - \ ' 
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· ... :· - , .~-~ :· · :· !~ . -. · pas·~-i.~~ ~ -~qt~9~-~~-~-~ :i~-~~l- · . ~_cc:r~d~~~:t11on _. ~o~;t~ : .. ~.e:. : ~n~r~~~~~d : , ·. ..· . i. 
: .. · ··. ·./ . "in: :several .·schools: c'ommen9ing . Septeffib·er· 197-(5 ·. ·.' Tha:t .~here ; : .: .. · . ·. . · f .· 
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. ·/_J: :~ .-::_ :: .. ··.>· ·' - ~· ·. ·~~,st~·: de,4i~~ .. - ~ -~~.~~ -. s:~~~-: ~d~c~~o~-~-_- t6· . h~ve'·_:fu~i:_.~c~re~it~ati6n- ·. _:_ . ·i .· ., :'1..-:. ··· 
, .'t. · ... ': 1rir~~~ped+~~~ ~~r · s~hQ~ls ' i~ _9~',;~~u~ £>'9m ti)e ~·•".lts?f . ·· :\ · T: .·· 
: ~ ·::t . :·<·: .. ·~"- . : .. ~. . a - uestion~~~:X::~ - '"~-J.~tribu.t~d . b~ _ th.~ .[?ep~r.t~.~t, o~ ·E~u.c·ati~n <:: _ :. i ·· .. . ·: ··. l · 
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~{ eleven cl~ss_es, presidents ·of post-sec·ol!da~y ·institutions, 
t.~ a~d' princip~i~- .6_-t all tr~~e: schools in I the p~ovi~c~: . Of l 
.,,_ . l I: the one 'h'Uildr~d ·_fmd ninety-:-si,....:ret\lrne~ ct~~itio~na:,ires, ! . 
~~- ~ .o~·e hund~~nd sixt:y-five 'indica.ted ~~~~~ni: .f;r · a.ccred- ··n. ~ ~ta~io~~ <ie~ente~n Ciisagi:eedf anq . fo)lrt~~Z were und~cided ~ •·· •.. 
·_.~ ;: ·· .. _.·: . . ·. (P_ubl~c Ex~min_atio_nsq: ·.~?~~tt~·~, . ~1974)· • .' , ' . ' • . r·:·_:. 1·.· ..  • ... · .. •. . .... · .. · ll; w~ .thi~ ie~earc~;,]~" ~nte~tion .;o ~~ve~}i9afe ·. ~ .· ·.· .. . .. : ••· •· . 
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\ SOme difference WaS ObSerVed b.etWeen SeXeS 1 the hi.gh SChOOl 
I 
/average was the best _predl._· ctor of academic performance for :1 . . 
the sampl~ . as a whole. 
:\'. Schmitz (1931), in a study of freshmen at st. 
Benedict'~ College _in 1934, 193~, and · l~36, reported a 
,. . 
I " . 
/ . . 
·correlation _6oefficient of .64 be~wee~ high school grade ... 
/ . . r 
. • 
·av·erage arid col'lege· suc'cess 1. apd · conc·luqed that tbe student.IS ·'. 
( . . . I : hi~h ~Chooi ;ra,ieS ~!?Pear tO h~ve th~. h~~h~st Predic~ive ! ·. · · .. , 
. . -~· ·· ' . . . ' .!.' . . ·: . . ' ' ,. <,· _ ,-:-·~ .... ;\ ·.< -:?i:(·~. · , :. : . ·, r.'', ' . : ·V:~!U_e _of· _-~ollei:::Je. pe·r~o.rnia:f!.Ce , . .. . • ·:. ·. :· . . ·r · .;'··· 
. ~r ~ ...;· ; . ( ··. . p A :arg':, ~q·~.e inV~:stigittio~ i<as car~itd 0~~ by ·•·• ·.·. ,: · .• : • ..• . r.·· ' 
·:_'··-'1 .. ::: .: <·.:::·_· , . .... : .· s'~gel _' _and· Proi£_i .tt --:' (I9'37r _ust~g · lo ·,4o4··, ~.as~s ·.··f1:-ain ·:·si~ · . . · ·· .. < ·L. 
·.-·I>·.·· .. :: .i:_ -:. ·.- :·. ~ _-:: ·:··:··in~-t~t~·t;i~~s-~ .' :~:.: ~~cil~~ ·- ccii;~-1~~-~-io~::·c~eff.~.-~-i~n~ · 6i·: .. s~ ·:~as ·! . ... ~. ~- - · '_ . .- · ... .- ' ). ~ ·. · 
·_:· .. fr·:· :. _ : - ~- ;.'· '·, .. :_·:.,:_··' .:·:·: ~:~P,o.,rfed_ ··~t~~~·P _ _. p~~~:-:, s-~~~~1 ·)_;~-i~g~ :_ -~~d~:~ay~Qe,, Cd'il ~g.,e • . . ' :. '· . _.; . . ~ : ·. 
- ---~t .. ... ,. .j . . ; : ·: ·, . . -f~_es~~'n: Ja~k~ -tdk .. ·_"'il ·- ~n~~,~t~~~6ns·~ ~- - -:· ··_Th~ 'i1ign.est · :e;prrela~ 
w~~ . - . . .. . ·.. . . . . . . . . - . -. 
·. ~~ ...... ' ' . tion: coeffi~ie.nt .. ol;>tain'ed was . ai W,i th_ 7 63' cases } t - the 
~· - ~~}'_ ... · .. · University :of : Illinois'.'. 0-!1 ·the basi~ of >the.ir research/ · 
,;_.; . ' ' t . • ~· • • . 
. · ·-~t '· . , ':· ·,the_ ·:re~ea.rch,ers_ .. c?'nclud~d th~~' one of .the .. ·bes.t i ndice s .of 
>It{ . .. · -~~ud~~t.- acc~mpl~~hmen~·-· . in):b.l~~~e :. i;· ·the hi,g~·. schqol q;v~;r:age._ ~: . 
:- .• . . r ,. . . · . . . . . ·. . . . . 
. . . · . . , Similar findings -we r e --reported ; By ·owy~'r · et;. ~1. . . 
' •• ·• ' . .. ' ... . ' ' \ .• • . • / .. 0 
· -: ,_ .. _ .. ~ ... ·. <.1~-~?.r, >,_~:r:o~ . (194~-), ··webb ... and . M.cc~,i'1 (i_9.S3/ ; : c~r-~son.. · .-an~q::_ 
· ·Mils.te·i~ (19sar·, . lie~derson . a~d· M~sters · · (.1 9.59) ; . atn1 · sc~n~ell 
. ~ :_ · - ·-~ - - ~-- ._;.: . - ~ -. ~-: . .... _::_ r :_. .·.-. · -. -·_. _. .. _# ··- ~ - - -~·: - ~ -- _ . • ··.'. :_ . .. . - .· ... · :· .:·~- · > 
(l960)'~ . alL'of: whoin r 'epor:t _- -high S!=.hO!;>l ·'.average 'a s· the · beiit: 
. . " . . . . , . . : I. . . . . . . . , . ' ' 
s~-~?\:e ·. -~ -~,ed·ict~~ ... _~£_ ~o;s~,~-~~~o~~.~-ry ac~.d~m±c :·:~'~rform~~~e .: ·. · · 
( · · -. ·. =Although · much of .thJ.-s: r.ese~rch was. done a -t . the 
. . c.~i·l~~e · -~:r · ~~~~e~~ity, .i-~el·,. ; imil<u{:;_e·~~1~5··,·~e-~e·· f~~nd"·-~n 
· .(~~ti4i~s . ~~me _ at : , 'c~~~~ty' . 1co1l~g~~: ~h:d ~~b;ati~nar ·~tia·i~ing" : .. 
· - · ~. • \.• ' •l • •• ·· : • • , , ! . : ' ' . 
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schools. ~ Lunnebor~ and Lunneborg (1969) investigated the 
relationship between the high sc,hool ,grades and the. 
cumulative gTade point. averages for 2,890 students in 
agriculture, auto mechanics, data processing; engineering 
'· technology,.electronics, secretarial scienc~, and welding 
19 
at six community colleges.· They . found that the performance 
. .' 
of students in tnese cour.ses was as predictable as in . 
. . ..... 
.. · _univers~ty cotir~es:. Bair~· -(l%9) . fou~d. si_m,ilar. ·~ ~e~ults 
. ; 'i ·x( ·a. :st;udy.of . 2,707 . stude~t~ ... ·i'n· twei.~~ curd9uia·r jgroups 
.. -.: . .-. ::.·:. : i~ . ·2~rtwo~yea~ . . c~~-leges, : bo~h ·~·a·~~~~ic and oc~u·p~'~i~nal.:. 
. . • . . ·, ' Ill . '.· . . ' ' ' . . . '· ' ' . 
· ... >: .: O'q·?~P·~.t,i~n·~~ : .. c,n1~is~ . .' €~r.£O.~.~and~ .:~~:.: f~uri~ ·:to ~-~'.::~t .least . . / .i 
;c :...: .: ·· ·_·: a~ . p~~di·b~abi_e .'a·~ ·~~~d~mi·~". pe-~f,o~~~f!ce· us·i~~ ·. hlgh s~hciol · .. r 
j:,, . , .: •/ . . _;·, , . . ~ -': . ,. :.,·_ . , ··:· ': r; · : . ~ ·- ··' _: - .,~ _·. . . - ·_ .· • . : . ~i t \ 
. '; 
• gi;'ad~ ·: po.int ayerage · a·~ th~· pred~ctor. \ · In · ~he -same·· study,···· 
' j • '... • • ' . : ' ' ' 
· Bai'rd_ founli that .the- ·h~~h ~·~c·~~ol· . ·grad;e·;jr?int ~~erage ·was'! . 
thj"best ._sin,gl~ · pred_i~tq~ 
· · men ,_·(. 44) and women .· (. 5'4) 
o:f ,. .co~l~g·e ·p~rformance for both 
i~. a11 curr~cular a~ea~, ~ett~r 
. 
than p~irtia1 or cornposite scores on t_~e 11uneriqan Coll~ge; 
· 'l'~sting ·Prp.gram (ACT).:· battery· whi.ch dorrela.te· -with college 
. GPA 'at :3~ for men and .. 39 fo'r WOI'!!en·. 
·.·-plom ·a . sc~~ of . ~~e . literatur_e, . i't can .. b~. observ:ef 
. '· : tha~ · · fai . the. pa:;t~ . h;;tlf centur y' the most ~ccur·ate. anc( ~ost 
' . 
. . ~ ' .... - . . . ' . ' ' .. . . 
· · cons.is·~~nt pred.ic~t.or· ~.f p6s-t-~·~cqiida~~ : ~acad~~~c :perfo';rmahce.: ·· 
. .. . . . . : _. . . . I . . . . . . . . . .. . .. . 
has· been the. ~tu~~hti ·i . pe~for~an6e at the high ~ch6ol l~yel : 
. ; . ' -· . 
. . 
As -Giusti '(196.4) reported ~fter an . . extensiv~ . st.udy ·of .· 
'
1 
·' • , I G 
prevlous . r.e_sea~'ch : ·. :· .~ . .· . · · 
. .. . · · The · rno:~:t · significant co~cz:ltision re-~ul:t,iiig fro~ 
· the explora~:ion of· t;he.- field. o f pnidic~ion studies 
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H 
i ·s the unquestionable superiority and stability 
of the high school ·grade average as a 'single 
source of data for predic-ting co.l!lege success (p. 207). 
_Multiple Correlatio.n Studies in Post-Secondary 
Education 
I.n -an attempt to improve ' the a<rlcuracy of the 
'-
/ 
.predict-ion of. pos:t-seco~dary perfor:mance; researchers_ in 
" 
this ar~a · }:lav~ inv~stigated 'th'e use of itn:;t -tip~e pre~i~t.ors, 
' ~ . · · • - ·. , , '. ·. , r , . .• . · . . : . _ . , ,, · , . . . · . . , • ·. · · 
,• I ':j~ ... ; '• ~ in par tic,:ular, . 'l:he .us.e d£' the ·. trad·i:tio.nal- high . s 'choo.l 
_:,.:};~.- ·_ .· _, , 1.::, ,, . . _a~e~ag~e:al:~.~~ --~~t~ ~~J -. .--~-~ud:e.~t .·{pe~~~r~anc:~ _on .. · ~n·/·~~ . 
_.~ - . ' .. :•' ! . . . ,' . ' • • , · I . . . . . ·. ...... ·. - .. .' .: ' ; ... '• • ... • . .' • . . -:'_' . . - .. 
.. ir · ,.· -.~ .. ·. .. ·,_ t; more standardized te_sts, ;to · predict · future .perfo,rman'ce··. · · -
:· .~:: _ _. __ <-;.::· .: ·. · · ·::··.· .. _-.. : ·-\'unn~iJ;drg··. : ~-ri~ .: ~~~~~b~J~· : (i~61~:( i~-- ~ : pre~iotis.ly, 
-r · . . .. : ... · .. · .. :. . ,_ . ·. -· ... ; ( ; .. J: . . _.._ . . . ·_ . ..  ~: . .. ·. : . 
· ·_··~'_ :·" · . .., · /. -~-~~~~ibe~ , ~t_u~y:_ inv:~~ti_g~-~-e~ t~~ -:·pr_ed~ictive :'ac;ura.~y f of 
.. ·" high schqo_l re.cord .and. the . W~s'li:i.ng'ton .Pre--;~olle.ge. Testi 
_ .. , . . . . . . . . . . -.. 1-, . . . . · . - .. 
·.{.· ~--------.... . _ _. Pr_cigram (WPC). ~n- ~!'le' predic.ti.o~ _of :comttlui}i, ty col-l~ge· p r-
" t; ·~forrniln~O bY / tresbmen. studOnts·. They coneiuded 'that th 
-?-. ' . - hlgh school ·'avetage -'was .the . b,~st ~ingle p)~e.dic.iG~ o_f 
f . performa~c~; with .the· hi,ghest . sing.le co~_tributor' bei . the 
· .. ~~;:: ·_ h·{~~ sc.hoo ~: E~gi.ish GP~ ~hie~· -.ra~gea · f;om ~ ~igh .of. 
. .. ~ ' ' 
• I ' \: ~- '. • ' J . . : I ·. - . ' . . . ; . . , . 
to a 19\{ of · . 20. for an average · correlation of . 35 w' th th~ :· f ·- . . -. . ,. .· .. .. -. ' . '.· . . .... · ._. : .. -
.:. ,:.. . ·. " va~ious \roc a tional · cr i ~e·r~a:.• The}'. ~() i.md · ~~~.t . tl;le 
. ;f-·. ·. co~re~a ted ·at: : appr9xirnately . 3 5· .W.i th t he. c ii ter ia; : · · u t . 
-t . '-fo·~~d · tha·t ·· ~his was :Lg.nific~~-tly ~~creas.ed . to . • . 4 9· .whe~ . {:: ' . _; . -. : < .. ·, ··. /' ; . . _ ... '··: --:·. ··...... ·. : ·. I 
.;: the lvPC _·results c;t'n_d h1gh school averag.e· wet.e , ccnnbi, ed .-
. [~ .. . ·. i; . .. In a~ :.a;iier Stud~, Kl,~gh a;~ B~eri~y (1~59) 
-_: :~·.\_. . : .. inves~,iga,t~d · the 'School a~d Colleg~ At>i l'i"t y Test / (SCAT) 
. ... . - . . . - . . - . . . .·. ·. - .· : I ·. / 
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' 
I and hiJh sc~ool grades as predictor.~ of . colle'g~ achievement . I . . 
for all first-ye~r students at Alma College for the fall 
r 
term of ·1956 and 19.57. The authors report a correlation 
. . ·.· . . - I 
between- SCAT scor~ a ·nd College GPA for 1956 of . ·54 for men 
~nd .5.l._fm; women, and for 1957 of ;sg for men arid .67 for 
women., The correlation bet:Ween high school ' GPA and ccHl.ege 
. . .r - . - . -
. GPA for 1956· . sho.ws :58 for men and • 65 for women, and for 
---- ,. . 
I I . 
i 
' 
' 
' I 
\~ / 
l I ; · · · . 
.·.- _ , . 
1 
· -~9S7_,·~:-~~ - 5.3 /or . me~-a-n?·~-·~68 : :~.C?~ .. ;wo~~~n~ ·. ~-o~eV:,er,_ .J~~:n: ~o.th . , ~.: ··r-· 
· · :_ .. ·· ·. SCAT and high : school -'GPA together -were correlated· with · · -j' .·.: '. ' . ' ... . · ·· 
-:-:-.. ~ .. _ ·r ·' ... :-- ._·· :·· ·!. ·: .· : . . :· >-: · ... · :· ··: .. .-. . - .· :· .-.- : ·< . .- .- .. ·.: ~-: .':· .. 1 · .. -.. . · ·, .;_ .. · . . 
·. · ·. · · co.ll.ege- ·GPA,' -·the ·. correlat.ions , ~ncreased .s.J.g~nhcantly · to . ... . .. . . . - 1-l · · ·· 7 
' • • • '. ' ...;,_ • '' ' ' ' • ": ·, ' ' '' > ' ' ' • ' ._ • 1\ ' ,' , • ''. ' • • • • ' I ' ' • I~ ' ' 
.· .. · • GiO ... . f{)r _-:~~~- - and_, ..  ·6-·84 . :~~~ . ~~rn~n· . l~· . .-,i2 5;15/· ~-nd: ·. 6:·~1_/'fol:. :·~en ~·· .·· . · .· .··.-.':·.· __ ·':f .. . 
. ·. . · . .... ·. i' .. .-: ·:· . • . : · . , ·:. · . . : .. . ' .· " . ; ., ... ;' ·_.·.' : . . : .: :·"·'·· · ·.·: : .. ·, . ' · .. • ',•' . j ... · 
.. . and : .. /7a ~ .. tc/r . ~¢m~ri:: - ~rf 14·57. ·' Th~r. au·t.ho·r~- --.~·o.:n·ciu·c1~ -- th·a.t'-- the · ... · :)_:·: : ··.· . ·. ··;,_::;, . . , :_ 
. . • use of a m~1 tlple cOr~~l;.ti<\n of th~ hi~~ ;;,c~~61 a~~ra9~ ~ ' . < l /· ·: . 
·a~~: a·. ~~an.dai_k·~ie! . ~~s~:.; ' ~ h~ sciT,· wi.'th. ~oi ·~e~eJ J_·~PA gi~e · · ·· ... : i\ ·· · . 
, t' . t. , • ' 
-~ . 
' , . .. I predictabil~:ty·. significia_ntly highe.t than th9-t ' with any, 1 • · \ · .. · 
• : .r 
- :·._,_~ 
~--·. 
•' . , 
. .. 
- ': .. 
.... ·. 
.. :·- ~ ' . . 
... 
. -- ~·:.':' . . 
. ~.. . . 
single preP,i.c:tor., : 
. · \ 
· . Sp~iilding · {1959) 
•......: ~-- - . . . carried opt -an invest~gation of 
f.he .pre·ciu.ctabflity -of perf~rrnance o'f 2Q8 f~~shmen studen_ts :_.-. 
. . . - I . -. "' . . -· . . . . . . . . : .. . ... .:· , . ·. , . :. ~· 
at ;Col
1
by\ J'untm;· C.?.117ge . psii:tg the Scho~ast~.c 'A_ptYtud_e ~e.s,t 
_(~-AT) of . th~: c;lle;~e · Entr a-~c~ Examina t-icitf'· Board : ( CEEB) , . · 
: . :· ·· . -- .. · .. ·: · .. · . \. .-- -=: :·_. t • •• • . .. . . _ ... ~ - ! .--- - •• . _ . .. 
the ~~io ·state _P~y~_~o\gic~.l Test _ (Fqrm 2~.> ' . ~he ·col:).ege 
. ·.Qualifying ·Test (CQTr
1
·_· J~,orm B) ._ , · tn~ _hi<;J~ ·.s7ho6l \tanding ·~ 
. . . . I 
· and ii ~tat:einent• ·fiom the :_~high ·sc.hciol···of predict~d. st~c ,ce·ss~ .· 
' '• .· .· •, . . . . . ' .. 
. . .·· . ·. l . .. ·. ' . . . . . . . . ' . . . ·.. :, . : . . . : . ' · 
The ·resul.tant· corr.elation coefficients -for .each ~-f :·tbesf? 
· : ~r~dic~pr.s with the · ~-d te~ Ion \:t'ere ~ 3 7 for · ~he ·sAT., . ~ ~ ~ ·: . . 
: _for \he ohi~ _: ·st~-~~ ~- P~;c~oioglc~:l -~~$~-;.- ._::.4:1 fo~ .the .. cqT ' · . 
. . t . . I 
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CHAPTER III 
., 
METilQDOLOGY 
"' 
.'This chapter p~ovijie·s a description of the vari- I . 
\· -~ :. ':· :' ' 
' ' ' 
... 1 ------ I ~ i~udr:nd describes '.the process by -which .th~· 
·study_ was-- carried out·. ! '/ . ·' . - . 
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·. re~earch '?J.S de!?<:::ribed 'by KerlingeJ; · (19.73) .ana·· c~pb'ell .and · 
. . ., ~ . 
Sta~i~y (1963)' -. - . -Ther.~ wa.s ·t;lo attempt by the -researcher 
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·academic performa~ce is of vi tal importa11ce to that insti-
~ 
tution, and the, results of this study would, perhaps, be 
IJlOr~ beneficial to the College than to any oth~r i nstitution.\ 
I : .. ' 
Because t:he purpose of this study w~ to investigate 
-· 
the pr/edicti ve powers of the grade eleven shared evaluation 
system~ the' sample .for the study was selected £rom only 
those course·~- for· ~hi~J:l su~·e:ss·f~ll co~pletio~ ~f. ~cademic 
.' ' : . '. · .. . · ·· · · . · . · . . ~ 
' ' .. ; . ' . . . ' . . . ., . . . . ~ ' . ' . . ' . }-grade :eleve,p :was a:· prere_q,IUSJ.. te. TJ;le · co\}rses, . ·descrJ..ped·' · 
·. : ·by·· ~lie::·coile_g.e. ,i:>:f : : :~ia~i~·s ;·.·~nd ·. ·T~~hnoiogf.~$· .pos_t:..s~c~ndar; . 
. . ' . ·. . . . ' - ~ . : ' ' . ; . - ; . : : ... ' . . ,. ' -: . . . . ' . . '.. . . . . ~ . . .. - . . . . . . . . . . ' . ' . . . 
. . ·.. ,. courses,, are o~ at ·1e,?tSt . two year~ · duration ;· ·w.i tl1 a maximum . 
. . /of·· ~h~e~  ·-y~-~-r~. ~f -_instr~G.~i'~; _-: "i_n,· _ .sb~·e: _ ,~i~gram,_:. . .. . . . · · 
Th'!!! . po·f!l~t_. ~.eco~cia,ry cqur.ses a·~ 1;:he c~ilege are ' .. . 
. groUped into ·three - ~aj~'r departments ·' Business Education, 
. 
Medical Sciences,. and Engineering Technology;· The courses 
in Business · Educa.tion intrl,tide Ac~ounting, ._Business. Admih-
istra t~on, . Secretarial : ScienC.e, cornrri\.mity Recreation 
· Leadersh~p, ~nd'· Food · Ma~~gement . T~chnolog¥. :: ·~he Medicai 
• " 'I' • , · 
I · ' , • 
Science courses include~ Medical La'borato.r;y T.echriqlogy·, . 
Ph:armaby ;,. . ~~·5;1 X--Ra/.TectiriologY. :. •. ~-i "",:dl. trig ·i~~er_iri.g · . 
T·e~h~oioci; , · ··:·Ei~~t.:ion.ic~· Techiio'l;gy, Ele~·tr ical ·T~ch~ol9gy, 
. . ; ' .. . . . . ' . > . . . . ~ ~ .' . . . ' . • 
_ . Fores·t Resource!:! 'i'echn9;i.ogy, and surveying Technology make 
. · ' ' 
' ..... . 
up the tDepartment of En~ineering T~ChJ1ology. · . ; . 
Th~ ~rit~r cons1Ht~d · with the ··admi:ni$tr·aHon _at· 
I . 
.. thE/ Tr~de's ~· Col~_ege to inve·s.trga.te . the simi.'iarify of c?urse. 
.. 
9on.~ent. amo~g ·first;:.:year. ~ourse.s within ~itc;:h departm.en:t . 
·' ' ' 
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' ,• .... .~ . 
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that the courses of Community Recreation Leadership and 
Food Manapement T~chnol~gy---bore little similarity to~er 
. . . 
fi-rst-ye~r c:ourses in ' the Business Education Department. 
Therefore, it Wgs'.decided to omit students in these two 
courses :from the pool of possible subjects ·for the study. 
Similarly,' the cours~ ~f Forest Rfi'!slources Technology was 
suffic;i,ently dit'feren·t from ·t.l'ie other co~rs~~ in the 
.. , ' ... · . . , . . . . . ·.· . . / . . 
-~ng·ineering ~echhology . Department to··dictate. ·its ·being / 
.. · . . . : · .. " · · .. · . •. \ ' . . 
\Qop~ed f~om conside~~ti.on ~ith:·:the . oth~r c_ourses .. ' . , .' 
. ! . • .The.~ .~.~~pu:~g ./~o~·~ /;~~ns._is:t~d-. .. of:·.-:a~l>fk~st~r~a:r · · . . 
. . ': . . . . ·.· : ·. . 
· ... post-se·.~ondary. s'ttidents·. at · The ·coi'iege · of Trades · :and · 
T~61lri;l~9~· ~ho ·: ~~ot~ · ~~d~·o.f~y~·~·r<' Co~i~g·e·. · ex~~i~~-t~bns ·in · . 
June: of 1'9'75 and 197 6 in the c 'o'urses qf ACCOU.I;lting , · aJsine~s -
' Admin:i:s·tratio~, Secretarial Science, Medica~ Laborator!'· 
Tephnol,ogy,. Pharmacy, X-Ray _ Technology, . . Civil . E~gin~~ring 
'l'e(:hnology., El.e:ctrical T~chnol~gy' , Electronics ·Techn~lo.gy, · 
and surveying Technology. 
: .· . . . . • ' . . I ' .· 
In .a· sttldy ~investigat··ing the re~ationship 
,' . . . ' . . . . . 
between 
~. 
academic ·a9hievemertt .·and _ alphab.e:t;.ic · posH .. i6n ·of surnaJlle~ 
-~~·~J;·Y a~d Ba~k~r (19?.0). · f,~.u.~~ - ~h~it the~e ls ·t:l~· · signif~c~nt 
• • '. • ' • J • ' 
. -
dif.feren·ce ·in ... the reH.tiori·ship. between these· .factors other . 
I ; 
than what ' riiigh~ be, e~pected by·· ~h~~ce.- · 'Th.erefor·e, .. they 
concluded that the fa~tors .related :to . aca~emic ~chie:v.ement . 
. , ·. . ' •. ~ . 
. -
. . '.. . . . • ' . '·. . . . ' . . · I. . ·· " • . 
are rarido111~Y d1.str~buted thrqug~ou.t the gene~al populati~n 
.• .. . . ( . . . : . ·., · ; . . . . . . 
in "a · wa~ . un:re~a.t~· -~0 alphab.et~c .pos.;t,ion·. ·~f' s~rname. · 
Based on thi~ ' concl·usi~n, thi~ 'rese~rchE!~ 'took approx- . 
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imately €t !..,ifty "percent1 sample fror each of ·the courses 
the ·sampling pool by systematica~ly selecting thb first 
ana every other second final first.::year grade report for 
-
the 1975 and 1976 Co~l¢ge examinc:;tions which were filed 
in 
alphabetically ' by cour~e . name and year. From this -sample, 
eleven · subjects were idetlti.fied as· not havipg participated 
. . . . . ;' . . 
in . shared eva~~a t 'ion . during . -t~e. p:r.:_ev~0-'4S yea_r . and --~~r~ I 
exciJ.lde~ . f!oni .,the' sample, . lea'ving' . a · tot.-iu ' sample qf one . 
28 
. . . _, . I . . -·. . . . . . . . . .. ' h~~-ored' and . sixty- th.ree ·f,irs{-yea·r . po~t;_~~co~d~ry ~t~dents. 
' ' . . . ' . ' .· .. ' .' . . ' · . . · . . . - · .. .. · . -.. ' . 
-~---· ·_. __ .Th~ : - ~u~I?~r ~~_:( __ s~~d~n~s-~. 5~~-~ct~d: ~fr~m: each i)o~t-se:9~n~a1;y - · 
prog·ra~ ·can b~ s~~n -.in Tab~e ·2: • 
. . ,_ 
. . \ 
-I SELEGTED VARIABLES 
.. 
The problem of predicting coi-Lege gra?e point 
av~r-~ge using -high :s~h~~l and pub~ic exan:tinati6n resu-lts 
. ~~s . ~s~ent_ian:f 1a; _ -.~~-ati.sticc:d one. Gra~e. p(?ints w~_re 
,awar~ed~ for ~ach~ . cou~se supj''¢!tt _ac~cordin~. ~~ . the scale 
sho~ in T_ab.le :·3 .• . ·. Co"l_l.ege grade ~oint average was computed 
~Y : ~he~~9i_~e~e'1 ~Y di~idi_n~· · the numl:_:ler of c~~~i'ts into the 
- ·-- I . . total -po_._li_ nts earned by' the str·dent. . . ' 
· The stu¢ient.' s grade e even average wasr comp~ted 
. . . . . . ... 
in._three differ~nt · w~ys; first, us.:i:-~gonlx ' tl:le hig_~_ ; scho~-1 
e~all~alio'n ;. ·se·c~nd, -: ~·s'~ng :o-nly public ~xa:rn.ina tiqn" ~valu~tion; 
~~d tnirci, · .. us.in-g : t~~ ~~~-po~·i te - ~~-~re - ~hi6h' ·(Ji,~-- ~-a~e up of . 
. I 
. . ' 
" . an equafly weigh~ed :co~pone~t 'o£ ' these t:~_o gra4~~· The I 
' procedure used in. COffii(lUt~ng· ea9h of; _ _. :!:,h,re av~rages was ./ 
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TABLE 3 
' . 
' 
Trades and Technology ~rade .Point 
Marking Systl;)in 
. .
Grade · Received · \ · Points Awarded 
r· s.- ~ .: • • 0 ••. 
. I ",; ·.- . 
·., 
'so% : ·:.4 . . and o~er 
' . .. ' • .. 
.. · , . 
I . ~ 
. 7'0% . tq 79% :. 3 
'\ 
60% to 69% ' · 2 
., 
~ .' ·I 
5{)% t~ 59~ 1 
Below 50% ;, 0 
. I 
•. 
Source: . CT_T Prospectus·, 197 5, ;p. 116 . 
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TABLE ·2 
Size of Sample Selected from each Post-Secondary Program 
for tne Years Beginnirlg 1974 and 197 5 
. ' . 
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... ' ·B-Jsines~· .. ..... 
' . 
..•. . · .. ' 
Medical scf.ences 
Engineering Technology 
.· 
' " 
. ·' 
1974 1975 
., 
. 36• ' 31 --
-32 29 
19. 
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16 
B7 76 ' 163 
En'Z-ollment variafion- by Prqgram an:ci Year: x2 = _. oj 6, 
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. :identical, .wi~h · the · ~only variablee( being the- marks r~ceived 
•. . · . . • . ll 
; ' ' ( ' . . 
from .the-. various .sourc~s. ~ 
. ... ' I 
· ·Fqr ·ausines~ ·Ed~cation student~-, high . ~choo~ 
J' • • • • 
•. .. . ,, :· · 
: .. ~-v~·r_iiges wer~ .·comp~ tee( fr~ni( grade·~ . rece!.j. ved . in . English;· · . . 
. · < .. , . . , .. : · .M~th·~~atid~ ~nd::':tne. -.thr~~ high~st electi-ves. For siudent~ 
.. :· ·~--:.~~-. ~~~i-~~1 ·--·s.ci.e"nq~ T~_cru:dl~~y. a~~ E·n·g.ine·e~{~g -~~-cpnolog~, . . . I 
.. · . · . : I ' . •'. ·, ·,· .. · .. I .• • \., • ' • • ' . • . (: I • : . . . ' . ~ ·. . . . . . . ' ' ' . 
, . . _. · .. ~he·. high .:school :. a:verage ·included . Eng-lish,_ Mathema'ticsi; · .. · 
• ' ' o o I o o • ' o I • • ' o } ' ~ o • < ' ' ,, , • ~ • :• • ' ' 
. . ·. . . ·-.. . '.. ' - . . : . ': ~. '' . : '. . ~ " . ,' ~ ' :·. . . . " ~ . : ' ' 
·. · ·- · '· · .._. ·:·· ... --trh7.)1ighest ~!lark ·ih! ~ _ sc~ene,~; ·· and·. th~ :ne'xt1 two hi_gh~st 
·\-- :· · .. ~:·. _.· '::-: . :':_.~--·; _-_:·,~1~~-i·i~~~· .. ·~.-. ·.~-~-~~-" -:~~s ;-.. in f_~e:~~:~n~ -~~~h~ ,t~e :: ~h~;~nc_~ ; -~_eq~ir·~~ :'. _. -~ ·_.· : ·· .  · : . . 
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... :._ -':· ~· -!:~·c.:· ... _·:.me~1;s ·· se:t· ·.Aown . 'by_.; t _ne Cqllege· f<:>r · e~ch.-,of .:tnes_e depart111ents, . '', · · 
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STATISTICAL PROCEDURES \. 
f . 
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CHAPTER IV 
.ANALYSIS OF THE DATA 
.. 
In this chapter the ~esults of the various statis-
' tical ,procedures carried out on the data obtaihed for this 
study are described. 
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Multiple Regressio~.Analysis 
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computations were performed to investigate the frequency 
of enrollmeAt in each m~j~r div.i'sion by year (X2 = • OJG, 
41 
df = 2). r laoth tests i..Jdicated that no signif,icant difference t ., . 
was found in the' frequency of enrollment by cou!se, division, 
•· 
or year. This, o,f course, was the expected co·4ciusion from 
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an institution where 'there -~re more eligible ·applicants 
an~ all·, Jvailable S:pa~e is I us~ally than can ~e accommodated, 
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SUMMARY 
. . ( . 
The analysis of ·the data present-ed ~n this ~hapt.er 
revealed. that the sample of 16 3 students from ··The' College 
of Trades and ~echnology had a mean school evaluation score 
o.f 81 percent and a mea.n public examination score of 7 3. 6 
/ I' . Ill percent, considerably high~r than the r total st.i.ldent population 
. f .OJ:: -~~?sEf yea~~ .w~~s~ mean' school grade ·w'?:s app~oximateiy ~67 
·. . . . ' . " . · .. 
· ' ·. p~~c;:ent ." .a.nd . ."ll\ea~ ··public· -~xamirlation ·~core w~s jppr<?x~ma.tely . ·. . , · 
·' . . . ' • . . · - ·. . .. . .. . '·' . . .; : 
~-· . : . . . . ._, ~ . ; 
· . .- ·.· · · ... · .. 55 .perce!')t~· . : .: · ~· . . · ~. .. .. ·: -= · . .. 1 . , · ·.. •. · · · .• .; • . · · . 
I . . . • .. ··· ·.·. · • • •··. ·• ·. :1. ·.·: A~~lr~i~ ' of ~~ri~+ r~.v~.~~~ ~~.· ·~9~i.fi~~riL. ·.·•.··.· , .... ' . • ' ·. •,1 
• • .•
1 
• • /d.tfferenc;:e in high .- schc;>e~ ...,a~~r?ge.:. of : studen.:ts J::;>e:tween· yea,rs .. :· ·.· . . .: .. 
. .... · : .··. -.::; . .. ..:.in the ' 'sa,ffie d,o.U:ts.e .: . However.r acros:~· · courses . ·a di~fereh(!e .. · ... , ·. ~ -- ·,; ·. 
. · / 
I ' I 
· :. . . . : . . · ..... . : 1.. . .... . . .. .... : . :. · . . : . ' ... · . . ' . ... · .; . : . . . : . : ". . 
.. was . found ·.to be .s·igni'ficant·· at the.· . OS·. level. . This· difference 
. . . .· . 
was .also <;)bserved .£.br··· p~l'iq e~amination grad~s .. ~.0. ~·i~-
. . ' . ··. . '• . ' 
ni_ficant .. differe~c~ was
1 
~o~nd _bet~een _P.~~f~rmqnce· - ~f . ~~~~ents ' 
_-in ·e~c~ :p.rog~·am i~-:r; · e~ch · y·ea~ · of the· study. \ _ ~ ;: . 
. ·. . -. -.. ;.. "b)1i-:square. tes:t - pf .~ignificab.ce showed n9 '~sig- ' . 
. ·• : . •. · • • ' . •. . 1: ' .. . : ·. . .. : : .. . ' • . • . ~ . . . . . • : 
. , 
; :  
: -~ ' . 
·. ·: . 
·nifica:nt' ·difference ir:t .. the frequenc:y ~{ ·e~rollmerit · of·· s.ti:idents· ' 1 ·. ':-
1 . . ' ' ·: . : . ·. ; 
. . ... ~Y co~:r:s:e,· div.is.io.n · o~: · ye_ar. · .'' : . . . . · ... . . _-.·. ·,-. ;;-.. -
.> :· ··· ·. ·. P~~r~on ~ro~U:dt.: ~o~e-~t ... 'corr~lations: .we~~-·.·~~P~~e·d. ··_ - · . . · . : .... · · 
.··.f~r\to~l.~~: -.· ~P~ :~i~h- -~~ci~· .c)~ · ~·high_. sd~o-61 .~:rrc{ pubii_c ·· ex~r:.: ·_' · .·. : .. ·.· • · 
, .. . . . . . . . . . . ' • . . 
' averag,es ·.givi'ni:( co~~~i~e1hris .. of :·sa. '·for hlgh' sc;h~ol ~nd . • 60. 
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A multiple regression analysis conside~ing both 
.high school and public exam av~ages together as predictors 
of College GPA improved the level to 
. 63' 
an increase found to be significant at the ~ 01 le'{el : - The 
use. of individual school subject grades as predictors , 
f 
rather than the overal'l_ average, was not found to improve 
I lf 
prediction .significantly . 
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CHAPTER V 
. ~. ·" 
.. - - - -~- --- ~ - - . - -·-- ---- - - -- ---- . . 
. 
·suMMARY I coNcLusroNs I AND :REcoMMENDATIONs 
~-:- . 
·-
' r: 
The · major purpose for tnis study was t~o determit].e 
49 
~ t-. the, deg;ree to which · the graele.· ele~en high school evaluation; 
~~- . . - . . . . · . -. ·, I ·. . . . . II . 
I ~~· k tne public · ~){·amination eva*u~_ti?n, -"';J1d the compo~ite shared: 
w··. · .. ·. ifval~at~o~ ; ~~~~l~$ pre~ict~~ · f~tu~.e a"aa~mi~p~ri~r~~n"e ' 
.•, 
.f 
J 
:J· · · · .:. · in . s~lec~ed, .. first~year :courses "a~--- ~ne· : coli'ege :- o.f Trades .· · .. · ·' 
. · :_-:~-:: ·· .. · .. :·:.'-.... : . ·_.',_ ... :a~d : ~ethnbfo9i;·< s~r. ·':; 6~n!s :·· ~-~~f~~~~1~nci : · :,·.-)·.· :· .. I/ .. : · : ,... :_·_· . .. · . . · ·· .. · t,·. · f . ··.  '. •:· · '·' • ·•.. · : ·.. . ill iS sLd;. inyOl~e~: ·~r' inv~s t~g~ dO~ ~f •16;: fi~st~ · ..... , . ':: ,·. j · . ·. ; i . ';, . . . ': . y~ar st~~ebt,s at The cC>Hege d 't rr"~"" ' an~ ~~c hriol?gy .fin I ·. • • .• · .. . . · . • ..•. : L> 
. _;·~: . . . .selec.ted· COUJ;~~s . · fr?.~ :: t~e· B)l_S~.n~,~s.~. Med,_ica.l : Scien~,~s ~ an,~ ·:;·· l J 
~ : ·• . y . •. · • • , . I ,. ; • • • • ... • ~ • • •• • ' • • • • : • ,, _. ' t . 
··{ · . Enginee-ring ·Technology de'partments . du·dng the .year.s 1974'":"7.5 1 
Y:_· ·. a·n~_\1·97·~-7~ -~ : :· ~he~e- s~ud_en~~. h~~ :_all ,' . ·~;i tteri : pu~~:i~ . ~~~m-: ·. .~. ·· .
. t i~ci t . io~s . a·n~: h~d part~.c-i.pc1·t~d in: th"e ·. ~h·a.i~d· ~v~l,ua tion ; ; : ·{ . 
. y; .'/ ··.· ' . . . . ·_ 4. • • . • : • • • ... ....... ' ~ • • • • -~~-
:·!·: __ ·. · .. -.. /·· r prog_· drri in_. t~e year" _i~~~ia_teiy .pr"io~l :t.~ t~~ir ~ iz:st. y~ar . . ·. \ -r· ..  
. -~-... · t~liege: ' 'A],.though· .they ha.d ·been .· adrni tt~d to the · -~ · :: :-
J: ...• ·• .· ' · .· · 1:r::~t:::; ::".~:!~b;:~:9::/:ft::o::::f::z :.. 1 J 
.··: ~~ · ··>.··: · . . . ·. i:~~.t.i"I)g .,p~r:t.·-wa~ -~-e~ri~y.ed · ·· tr6rn .. the_ ~ubiic ~e~·~mi~k·t.io~ · . . _y·· .. · 
. t~~/. · ··:·. [ .· :·:· . ... :·. : .. . 1· :: . ·. ·. ' :· .. . . ·. !. ·: . ·:. . ~-/!! · ·· . .- · _ _.·· ~.~ · : ~o-~~ ~~~.- j. ·~~··?'~~h~·- ~~~~r:~"f~i: _.:~~ -: ,Ed~~-a-~·i~~n·. ·( . - '·. :·._-: : ___ . . . . ... . ' .~ _.· · 
,_f_\,.~~.:. · · · .: ~sini) th<Ll!igh SC!\~~l.. .eval}Ia'tion J ~he. publlic.' e iam" ·· • , . · · ·: j_ ' 
·.:(:.·'·. · .. . · :.._ .· ~ ~ ~~o·~-· ~:~~~~a:~·i<?~ ~-~a ... _.~~~·: ·;~~~~-~·_i~~--. · s.~~r_ed·_ e~~iua\{ori ... :? .. : · _, .. _ - · .. .. · · · .f.· . 
. • • . ' . '. . ... ' • . • . • . . ·' I '• . . '• ·. ' .• • •. . . f. • ' .. :. · .• ·~·· ... ~ ·l .. -... · :~.--Y· ·:: i · ··,. ·: r~~~-1~~ -:~~ pt~,~-.~ct:_o:rs i ,.~~~~~l~t:~~n,~·~:·-.·~~.u.~~~-s. - .~~-~--e.· · :~a.?e ::~<>~ . . .. ·j: . ..... . .. , . ··l . :· 
{:~:·· . . _. · eac·h of ." the~e ~i . .(:h "the: fi.rst.~.Y~~f. gf~~~:point .· ave·~age . ~t <· ... __ :_:· .. .. ; _ _. ., .. : .·l .·. 
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/ 
the Cpllege to determine the level of predictive accuracy 
of each. The nature of the. sample itself was investigated 
'I . 
:So 
!',•· -----".~------~~·by--carrying-out an analysis of -variance an~-chi.---square-~ te-st~ · · 
i
0
, \' ' 
:- . 
11 , ' ' 
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student pop~latio'ns in other post-secondary institutions 
. .. ____ · --· - - .- · ----1------
, . . 
The restrictive .nature .of the sample probably imposes 
. - I . 
some limits on · the predictive efficiency' of both the school 
' . .. 
~-r.ades and public exaniinat~on r~sults · because, of regression 
·1 
' .. ~ 
I ; • 
I 
"' 
:· :~; e'ffects associate~ _with m~as'~rement. xie.liability. . . · i J • /'. ( • . Dif~e;,~.c~s betwi>eh dou~ses ~n .~e , p~~di~to,r var;.: · .· • f 
-· · _~:· · . . · / ._ ·.· ·· . a~les . ~h;ich ~_-aie .'no.t is~bc . .i..ate~i\.;i~h .·diff~~~~be~ .dri the -:._.· :· :- 'I · ·... ·· 
,;l ' , ' • , • ' ' . ' ' ' ,' ' • ' ' •. '' • • ' ·' • ' < • • :, ' ."• : • ' ' ' • ' • I ' ·~ ' i ,I • ' : • 
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<-.r::· ... : ... ·· . . - : ·.-.:. :: · .. ·.-.c~·i,te~.~on, _ :s~gg~s~ ·:·~_s< _:weUI, . .' :th~t , th~--- ~·<?tu:a_l : qr~c1~~ti~:~: .. ,.<. · . . . . . ,;:-_;:- .. ~ ' '·· l : .... , 
j ·:·.:· . · ·.,,.· .· ':: .. ;. : ~~~i1~:~nc~ --~:~..;..t~e :_· i~~-epe_~de!'lt·· :v~_r.i~b~¢~, _with~n ... ~~~~-~es : wi·11 :· _:/ .. _ . . > ,·: :L. · .. : 
·:.. ·-Il._. ··. . ·.: .. · · .., ··: :-r;·e ·s~~~wh.~t : cii£~~:r-·~-~t·:-~~-h"a:~ _: . tii:~~-- - found .. £~; :-th.e =" s~ri{pte :·~~ ·. a· .. . ·< · ... · · :- ·. J . ·. · 
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:JY · ·. ' A i:s iQteresti~g t~ no~e tija~, .~hi1~ tlt<irEi was ···. ' I · 
. -r . . · . . . - I _ r i · 
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' The apparent sim'i.lar1. ty in grade point a-verages 
• 
in thE! variou~ cours~s probably reflects a standardization 
. - - -~-f-~h~--;,-;rk·~- a~a;·d~d in- -t~~di-ii~~-~~~ ~du~s-~~~-~~d-t~ - - -~.--
.. ~ ; 
therefore ndt related to the quality of outcomes in other 
11-' 
~t~- than a normative sense · witp~n each _ ·cour~e..:_ · 
. . 
coefficients · ~f The .Pee;trson p;oduet m~ment correl~tion 
ti·.. . . ' 
!f~.' · · 1 . ·of . 58 _for · ~chool/GPA .and .. 60- for public _examiGPA i .ndi.cate · '·. 
-· :.l~ . . · . -'--simlJ,~·r· ·.' i~;~ls . o -f _. predi~ti~.;;·. :_powei~,, _: ·afid / , in ~act;··_.:n~ sig/ 7 • _:: . • ·-
-. li , .. . : . . -. . . . . - : -:. : .r? : , . .. . -... -- . . . . . . . , ; -. . 
_  ._.:: .. ·:~,·:_:_ .. ,:,._.·::·- _,:' ,·· .· .... · -.. - - nif~cant, . ~:~:ii~r~n~-~· ·w~~ :·:. ~b~n~· _b_~~~e·::(~h~_·.~-n~~i~-~-~v_e: - ~?weFs _ _ .·_ ·; _ .·_. 
~- of ec;tch ·: pr:ed~¢_1::.q·r ·with : GPA~~- : ... Th_is_ is _.a r-ejflect_.ion ·.of .- the · · l_ .. -· .'_ - i: ~.- ·:· 
L ~~ . . ·. , , . . . . ' :fola t •ivOl Y .hien ~~~~1 ~f ~~i~~:•~4~ ~f . \{ 6.,:~eefi -~choDl ·-··· • · .. r. ': < ~ .: 
.>~~~~- · . _ -~-- --- · ·:.·.·_·--:- .. -.. · arid . publ;i_cr·: __ ex~~ -:9·~-ad~s~. ---· ·~i . t:hi1~rad~s: ~re: :-~i·m~iar~;· .~-t.~~K-.. '~ .-- .. -- _ .. - · -- , ~ : .· 
! _·· ... ~,:.~_:·_: · ~: -'_ .- / · • .: . -_ _. ·; ·::i~' -cJ~l~' ~~ - -~p~ct~~ ---tpa.t -~hE}~· .-~6rie{:~-ion .. -~~~~ a -- t~'~rd - :.~. :-- . . ··. ·._J . ·_-:: 
. . . -· ., _ . . I . - . . . J._,-
-. [~:- ., - . . me.a~-~~-~ :W,~u_ld ·-b~ . . _-~imil:~i ·. '. ·_! /-: ·,. ·''. - .. . . .. l .- .. -~·f,~- !: ·.: .: 
. _. \!;.. .· . . A sign.ific~nt ·· inc;e~~~ -i~- . ~e- - l~vel · of prediction 1' · 
,.. . . . .··. · ·-···· . ).: 
• . ~·-~- . W~S -6bse~ed·, ~h~n • th~ t ,WO • p~edic~6r~ · ,We~e .qoiDbined'' -t6' _g.iv.e I J' . ··. · · . . a mo(it~pl.; : ~o~relation .~~~fiicient J~ . ·63 Wit~-, coqege i'. 
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. '. r.· 
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The combined mark is statistically more efficiene~· 
__ · __ a_s_ a_ p~e_d.i,9_t_q;r~tl19_e add~tiQJLOf __ th~ -~~l)ool/ mark§! _:to the-, __ 
public examination marks/reduces the stqndard error of 
.( • I I 
predict:ion b:i 11 percent· ~ as the squared m~l tipl~ correlation 
coefficient increases from • 36 to . 4Q. The improvement 
of ·eff.:i,.ciency is 17. 6-..perce..nt if one .adds the""Public exam 
marks td ~he school marks·. 
· -v 
, . · ·:_· · ·_' ~h~~~ ·~acb:i. would :: seem to bear ~igri.i£i~a_ntl.y . on. 
-' . .·. ·j -.: \ ·. . " .. -- .. 
,( .• .· · •. : t~e .d~~a ~ o~ : ful ~ ~c.cr~di f·~~ori of sc~o~ls ~s oppo~fd to . . • 
•/· '' ' · . .'.- the cont1nuat1on· of the shared ev/aluat1c:in· progra:.m.. ~i-r::;t.,· · . 
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' in-a,tions. · · The ·use . of ·specific quali'fying examinations·· by: 
.. pos·t--se~ondary i~stitlt~ons can be a~·t'i~ipa te~ ~s a -co'h-
sequ~nc_~, of t~~doptibn of fuil.:~ac~reditatl.on, •,an.d ~hi~ • • I 
. . .' -. ·· . 
· · · '\>lould 'iillpqs~ an.• additional · ~nd·~ · apparently, unnecessary -
·. . I . . . . . . . . . :. . . . . . . : . . . . -· .. . . . . 
· . . burden on students.· · apply~ng · for. admission. ' · 
' • o •, 1.,. .• • ' • • ' : ' •' • : : · ' ' ' <' ' • ' • ; ' : ' • ', ' ' ~· • ' ' • ' I • •• ' ~ ' • 
_.- , J·.·. ·. s~C.o.~d;_ · ;~e- ·~at:_a a're somewhat;· ambigu_ous, .- b~t sugges.t 
-t;:hat, ·· . .:i,.n· ·· t~is sainple, 'at· .least·,·, -scpoo1 ·marks., are less 
:. :. . . . ·'.·. .. ~ : . . . . . .. 
- . - . - . . ; . .. . _. · ' . .- ' . ,.. -
.' efficien't ' as. ·'a ,,single p'redictor :than the public' examination ,· 
. ,.. . . . -· . . ' • - .- : : ... ,· ' ' . , ' - . . . . . ' . . ·. . ~ . . 
.r ll .r~su~ t~ ·• .Th~ s nee<:' s ·.to:. be ' irw·e~. tiga_ted . rnc~n::e th.oroughly_, 
. . .. :, . . .. ." ....... ·. ·. :·. :. I . . :_. . . ' .. ·: ... . : - . . . . . . . : 
' . . but -·sho'Ul_d: be -·r.esolved 'pr_ior. to . a.' deci.s'ion .to adopt ~ul,l · 
· .. · . )c,ct:d~}'::i~n, : : .·-,: , •. ·' . ' ·; . •.· ... : _ 
:, .·.· · . ~he pr~}?l~rn - of cos_t:-ben~·~it· .b.ec~me~ an ~~sue in 
. ' . .· . / •' . - ' · .. . ·.: .. · ..... " . ... . . . . ·: . 
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in· terms of l.oss of decision-making effie iency would be 
small if_ full accredita1 ion wer; adopted, and that the 
savings _ through elimination of the public examination 
program would be .1 arge. This does not, _however, consider 
the cost in terms of fairness to the: . students applying for 
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admission, a . factor which als'o need~ to l;:>e considered before 
' ( 
·· a dec:l.sion is ·made. · 
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